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 Laporan kerja praktek dengan judul “Pemrograman Powermeter 
Menggunakan Arduino MEGA 2560 dengan Jalur Pengiriman Data Modbus ke 
Display PLC LOGO!” di PT. SINERGI INTEGRA PERSADA kantor yang 
berlokasi di Jl. Undaan Wetan 36 A-B, Surabaya ini akan membahas tentang 
kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek. Pada kerja praktek ini fokus pada 
Modbus. Kerja praktek yang dilakukan ini merupakan salah satu syarat kelulusan 
di Jurusan Teknik Elektro Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Secara garis besar, Modbus berguna sebagai jalur komunikasi antar PLC 
(Programmable Logic Control). Selain itu, pada kegiatan kerja praktek ini juga 
diajarkan cara menggunakan komunikasi Modbus antar microcontroller. Modbus 
merupakan protokol komunikasi serial yang dipublikasikan Modicon pada tahun 
1979 untuk dipublikasikan ke dalam PLC.   
 Hasil kerja praktek ini dapat mengetahui cara kerja modbus secara garis 
besar, cara penggunaan register, dan jenis jalur komunikasinya tersebut. 








Practical work report with title “Pemrograman Powermeter Menggunakan 
Arduino MEGA 2560 dengan Jalur Pengiriman Data Modbus ke  Display PLC 
LOGO!” in PT. SINERGI INTEGRA PERSADA  at Undaan Wetan Street 36 A-B, 
Surabaya will discuss about the activity during the practical work. In this practical 
work focus on the Modbus. This practical work is one of the requirements for 
graduation in Electrical Engineering Department of Widya Mandala Catholic 
University Surabaya. 
Broadly speaking, Modbus is useful to communication data to PLC 
(Programmable Logic Control). In addition, the practical work activities are also 
learned how to use Modbus to microcontroller. Modbus is a serial communication 
protocol published by Modicon in 1979 and also to published to PLC.  
The result of this practical work is to know how to use Modbus, how to use 
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